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Resumo 
 
A presente dissertação propõe-se a abordar a agenda securitária da OTAN no 
século XXI. É através da teoria da securitização que são analisados os atos discursivos 
desta organização, que são práticas centrais na elaboração da agenda securitária desta 
aliança militar. 
São ainda analisados os conceitos estratégicos de 1991, 1999 e 2010, à luz da teoria 
da securitização, como forma de clarificação das preocupações securitárias da OTAN, 
permitindo assim contextualizar as medidas extraordinárias adoptadas para combater o 
risco associado a cada ameaça identificada. 
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Abstract 
 
This work proposes to address the security agenda of NATO in the XXI century. It 
is through the teory of securitization that speech acts are analyzed in this organization, 
which are central practises in the preparation of the security agenda of this military aliance. 
The strategic concepts of 1991, 1999 and 2010 are further analyzed in the light of 
the theory of securitization as a way of clarifying the security concerns of NATO, thus 
contextualizing the extraordinary measures taken to combat the risk associated with each 
identified threat. 
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